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Induló. Benedek Elek. Ehrlich Antal. 
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Szel-lő es dal legyen al- dott, Meg-hozták a sza-bad-sárgotl 
Március l ) 
Március szép ibolyája, 
Sok vérharmat hullott rája; 
Szedtem, szedtem, szedegettem, 
Koszorúba kötözgettem. 
Oda szántam, édesanyám, 
Bus fejedre, édes hazám: 
Hogy fürtös hajadba tűzve, 
Gondod, bánatod elűzze. 
Haj, de hajnalnak hasadtán, 
Vidám március szép napján, 
Viszontlátva édesanyám, 
Hogy talállak, édes hazám? 
Kifosztva, bár le nem győzve, 
Megcsonkítva, megvesszőzve, 
Hull a véred sok sebedből, 
A koszorúm véres ettől. 
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Könnyeimmel mosom egyre, 
De a könnytől vér nem megy le. 
Sóhajomtól fel nem szárad, 
Csak jobban ég, jobban árad. 
Gyertek fiuk, gyertek lányok, 
Márciusi tanitványok, 
Biiánk, ha a földön nincsen: 
Meghallgat fenn a jó Isten! 
